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1 101 Шаповалов О.М.
 Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення надійності 
експлуатації будівельних конструкцій» (для магістрів 5-го 
курсу денної форми навчання спеціальності  М 192 
«Будівництво та цивільна інженерія»)
укр. 1,0 10 листопад Л
2 101 Сєдишев Є.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Метрологія та 
стандартизація" для студентів 3-4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"
укр. 1,0 10 листопад Л
3 101 Пустовойтова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Проектування дерев'яних 
конструкцій" для студентів 3-го та 4-го курсів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»
укр. 1,0 10 листопад Л
4 101 Шмуклер В.С., Петрова О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління поведінкою 
конструкцій»(для магістрів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 8.06010101 «Промислове та 
цивільне будівництво»)
укр. 1,0 10 листопад Л
5 101
Золотов С.М., Калмиков 
О.О.
Конспект лекцій з дисципліни "Будівельні конструкції" 
(Частина2. Металеві конструкції) для студентів 3-го курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - 
"Будівництво" (ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВ) 
укр. 1,0 10 листопад Л
6 101 Пустовойтова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Технічна реконструкція 
будівель" (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки  6.060101 "Будівництво" (МБГ)
укр. 1,0 10 листопад Л
7 102 Гаврилюк О.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ» 
(для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 
18 – Виробництво та технології
спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології)
укр 1,0 10 вересень Л
8 102 Александрович В.А.
Конспект лекцій по дисципліні «Підвалини, фундаменти, 
механіка ґрунтів» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – 
Будівництво 
укр 1,0 10 вересень Л
9 109 Золотова Н.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Організація  і технологія 
будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної форми та 5 
курсу заочної  навчання  освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» напряму підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка(водні ресурси)  
укр. 3,0 10 листопад Л
10 109
Якименко О. В.; Кіктьова 
К. О.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівельного 
виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
6.060101 – Будівництво, спеціальності «Міське будівництво і 
господарство», «Промислове та цивільне будівництво», 
«Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 6,0 10 квітень Л
11 110 Величко В.В. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія 
та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій 
та кадастр»).
укр. 6,0 10 квітень Л
12 110 Величко В.В. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Основи оцінки» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 
6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій) ми 
організації навчального процесу
укр. 6,0 10 квітень Л
13 110 Глушенкова І.С. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Основи геодезії» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 185 – нафтогазова інженерія та технології 
спеціалізації (освітня програма) «нафтогазова інженерія та 
технології». 
укр. 6,0 10 квітень Л
14 110 Глушенкова І.С. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Управління земельними 
ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та кадастр»)
укр. 6,0 10 вересень Л
15 110 Евдокимов А.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІС В УПРАВЛІННІ 
ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія 
та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Геоінформаційні системи і технології»).
укр. 6,0 10 вересень Л
16 110 Евдокимов А.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Геоінформаційні 
технології в містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 191 – архітектура та 
містобудування спеціалізації (освітня програма) 
«архітектура». 
укр. 6,0 10 вересень Л
17 110 Кобзан С. М. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Моніторинг та охорона 
земель» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». 
укр. 6,0 10 вересень Л
18 110 Кобзан С. М. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Практичні питання 
оцінки об’єктів нерухомості» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна».
укр. 6,0 10 вересень Л
19 110 Кобзан С. М. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Техніко-економічне та 
екологічне обгрунтування кадастрових робіт» (для студентів 
5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«землеустрій та кадастр»).
укр. 6,0 10 вересень Л
20 110 Кобзан С. М. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Експертна грошова 
оцінка земель» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та 
землеустрій) ми організації навчального процесу
укр. 6,0 10 вересень Л
21 110
Кобзан , С.М. и Мамонов, 
К.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Економіка природокористування» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації 
(освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
22 110
Кобзан , С.М. и Мамонов, 
К.А. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної 
дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та 
майнових прав» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого 
майна»).
укр. 6,0 10 вересень Л
23 110
Кобзан , С.М. и Мамонов, 
К.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Економіка 
природокористування» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та 
нерухомого майна»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
24 110
Кобзан , С.М. и Мамонов, 
К.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Стандартизація в сфері 
оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія 
та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі 
та нерухомого майна»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
25 110 Мамонов К.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Економіка 
землекористування та землевпорядкування» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - 
Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Землеустрій та кадастр»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
26 110 Мамонов К.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Математичні методи і 
моделі в землеустрої» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та 
кадастр»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
27 110 Мамонов К.А. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНІ 
МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації 
(освітня програма) «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 6,0 10 вересень Л
28 110
Мамонов К.А. и Величко 
В.В. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ РИНКУ ЗЕМЛІ 
І НЕРУХОМОГО МАЙНА» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та 
нерухомого майна»).
укр. 6,0 10 вересень Л
29 110 Нестеренко С. Г. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Кадастрові 
геоінформаціїні системи» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітня програма) 
«Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 6,0 10 вересень Л
30 110 Пиркова О.В. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Геоінформаційні системи 
в землеустрої» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»).
укр. 6,0 10 вересень Л
31 110 Пиркова О.В. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Економіка і управління 
нерухомістю» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого 
майна»).
укр. 6,0 10 вересень Л
32 110 Творошенко І.С. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЦИФРОВА ОБРОБКА 
ЗОБРАЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 вересень Л
33 110 Творошенко І.С. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – 
Геоінформаційні системи і технології)
укр. 6,0 10 вересень Л
34 110 Творошенко І.С. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МУНІЦИПАЛЬНІ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та 
землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – 
Геоінформаційні системи і технології).
укр. 6,0 10 вересень Л
35 110 Шипулін В.Д. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Геоінформаційні Web-
сервіси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 0801 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, картографія та 
землеустрій»). 
укр. 6,0 10 вересень Л
36 110 Шипулін В.Д. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Геоінформаційні Web-
технології» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 0801 - Геодезія та землеустрій 
спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, картографія та 
землеустрій»).
укр. 6,0 10 вересень Л
37 105 Апатенко Т.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ГРОМАДСЬКЕ 
БУДІВНИЦТВО  для студентів денної та заочної форм 
навчання  за напрямом підготовки  6.140101 "Готельно-
ресторанна справа"
укр 1,5 10 жовтень Л
38 105 Гордієнко С.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Транспортна та 
інженерна інфраструктура сучасного міста» (для студентів 5 
курсу за напрямом підготовки   8.06010202 - Містобудування
укр 2,5 10 листопад Л
39 105 Гордієнко С.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Транспортна 
інфраструктура містобудівних об’єктів» (для студентів 6 
курсу за напрямом підготовки   8.06010202 - Містобудування. 
укр 2,5 10 листопад Л
40 105 Жидкова Т.В.
Конспект лекцій з курсу «Будівельна кліматологія» (для 
студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія) 
укр 1,5 10 квітень Л
41 105 Рапіна Т.В.
Конспект лекцій з дисципліни Сучасні архітектурно-
будівельні конструкції (для студентів 5 курсу денної форми 
навчаннягалузі знань  19 Архітектура та будівництво, 
спеціальності  191 Архітектура та містобудування )
укр 1,0 10 листопад Л
42 105 Черноносова Т.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ 
БУДІВНИЦТВО» (для студентів денної, заочної, прискореної 
форм навчання,
 за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Міське будівництво та господарство)
 та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та 
господарство)
укр 3,0 10 травень Л
43 105 Черноносова Т.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ 
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ» (для 
студентів денної, заочної, прискореної форм навчання,
 за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Міське будівництво та господарство)
 та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – 
Міське будівництво та господарство)
укр 3,0 10 травень Л
44 106
Крижановська Н.Я., 
Смирнова О.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових 
будівель» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 
«Архітектура будівель і споруд») / Н. Я. Крижановська, О. В. 
Смірнова ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ   ім. О. М. Бекетова, 2016. – 103 с.
укр. 4,7 10 листопад Л
45 106 Шкляр С.П.
Конспект лекцій з курсу «Основи формування естетично-
художніх концепцій в архітектурі і мистецтві» (для студентів  
2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 
– Архітектура) / С. П. Шкляр; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 
2017. – 74 с.
укр. 3,4 10 грудень Л
46 106 Шкляр С.П.
 Конспект лекцій з курсу «Історичний генезис та синтез 
мистецтв в архітектурі» (для студентів  2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура) / С. П. 
Шкляр; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 74 с.
укр. 3,4 10 листопад Л
47 106 Шушлякова О.С.
Конспект лекцій з курсу «Ландшафтний дизайн міського 
середовища. Флористика» (для студентів  6 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 8.060102 – Архітектура) 
/ О.С. Шушлякова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с. 120
укр. 5,5 10 жовтень Л
48 107  Жмурко Ю. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і критика сучасної 
архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 2,5 10 вересень Л
49 107 Мартишова Л. С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Композиційний аналіз 
містобудівного простору» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та 
містобудування) 
укр. 2,0 10 вересень Л
50 107 Мартишова Л. С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Історія містобудування» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – 
Архітектура)
укр. 1,5 10 жовтень Л
51 107 Мартишова Л. С. 
Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс  «Ландшафтна 
архітектура та ландшафтний дизайн містобудівного 
середовища» (для студентів 5-6 курсів денної форми 
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування)
укр. 2,0 10 жовтень Л
52 111 Вотінов М.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Ландшафтна архітектура», 
модуль 3 для студентів 2 курсу освітньої програми 
«Архітектура» із спеціальності 191 - Архітектура та 
містобудування
Укр. 3,0 10 жовтень Л
53 111 Радченко, А.О.
Конспект лекций «Начертательная геометрия» (для студентов 
1 курса дневной формы обучения бака-лавров направления 
6.060102 «Архитектура», спе-циальности 
«Градостроительство»)
Рос 4,0 10 жовтень Л
54 111 Любченко М.А.
Конспект лекцій з курсу "Інженерна графіка" (для іноземних 
студентів 1-го курсу денної форми навчання освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія)
Англ. 3,0 10 жовтень Л
55 112 Ткач В.П.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Рекреаційне 
лісівництво" (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 206 
«Садово-паркове господарство»)
укр. 2,6 10 листопад Л
56 112 Ткач Л.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Екологія" (для 
студентів 1-2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 206 «Садово-
паркове господарство»)
укр. 3,0 10 листопад Л
57 112 Ткач Л.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Економіка 
лісового і садово-паркового господарства" (для студентів 1-2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство»)
укр. 2,8 10 листопад Л
58 112 Лялін О.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Лісова таксація" 
(для студентів 2-3 курсу денної форми навчання освітнього 
ступеня бакалавр, спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство»)
укр. 3,2 10 червень Л
59 112 Мусієнко С.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Лісовідновлення 
та лісорозведення " (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітнього ступеня бакалавр, спеціальності 206 
«Садово-паркове господарство»)
укр. 4,0 10 лютий Л
60 112 Мусієнко С.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Фітопатологія" 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього 
ступеня бакалавр, спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство»)
укр. 4,0 10 травень Л
61 112 Мусієнко С.І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Ентомологія" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього ступеня 
бакалавр, спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
62 201
Абашина, К.О. и Хандогіна, 
О.В.
Конспект лекцій з курсу «Управління та поводження з 
відходами» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та 
магістр за спеціальностями 7.04010601 та 8.04010601 – 
Екологія та охорона навколишнього середовища).
укр. 2,0 10 грудень Л
63 201
Бекетов, В.Є. и Ломакіна, 
О.С.
Конспект лекцій з курсу «Інженерні аспекти екологічної 
безпеки повітряного басейну міста» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування, професійне спрямування – Екологічна 
безпека).
укр. 2,0 10 грудень Л
64 201 Задорожний, К.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біологія» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки Б 183 Технології захисту навколишнього 
середовища).
укр. 2,0 10 грудень Л
65 201 Задорожний, К.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна 
безпека біоти міста» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки М 183 Технології 
захисту навколишнього середовища).
укр. 2,0 10 грудень Л
66 201 Задорожний, К.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА 
БІОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки Б 101 Екологія).
укр. 2,0 10 грудень Л
67 201 Задорожний, К.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «БІОХІМІЯ І 
МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0 10 грудень Л
68 201 Задорожний, К.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 Готельно-
ресторанна справа).
укр. 2,0 10 грудень Л
69 201 Катков, М.В.
Конспект лекцій з курсу «Екологія» (для студентів 1 і 2 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки: 6.050101 – Комп’ютерні науки; 6.030601 – 
«Менеджент» професійного спрямування «Логістика» ).
укр. 2,0 10 грудень Л
70 201 Коваленко, Ю.Л.
Конспект лекцій з курсу «Метеорологія і кліматологія» (для 
студентів 1 курсу денної та 1 і 3 курсів заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування).
укр. 2,0 10 грудень Л
71 201 Коваленко, Ю.Л.
Конспект лекцій з курсу «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА РІДИН 
І ГАЗУ» (для студентів 2 курсу денної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)
укр. 2,0 10 грудень Л
72 201 Полив’янчук,А.П.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стандартизація і 
сертифікація у сфері екологічної безпеки» (для студентів 6 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – 
«Технології захисту навколишнього середовища»).
укр. 2,0 10 грудень Л
73 201 Полив’янчук,А.П.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Техноекологія» 
(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)
укр. 2,0 10 грудень Л
74 201 Полив’янчук,А.П.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Моделювання та 
прогнозування стану довкілля» (для студентів 2 курсу денної 
та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»).
укр. 2,0 10 грудень Л
75 201 Пономаренко, Є. Г.
Конспект лекцій з дисципліни «Екологічний менеджмент і 
аудит» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми 
навчання спеціальності 101 - Екологія).
укр. 2,0 10 грудень Л
76 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Дмитренко, Т.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження в галузі 
використання і охорони вод» (для студентів 5 курсу денної та 
6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.04010601 – 
Екологія та охорона навколишнього середовища).
укр. 2,0 10 грудень Л
77 201
Пономаренко, Є. 
Г. и Ломакина, О.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Засоби та інструменти 
інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 2,0 10 грудень Л
78 201
Пономаренко, 
Є.Г. и Ломакіна, О.С.
Конспект лекцій з курсу «Засоби та інструменти інженерно-
екологічних розрахунків» МОДУЛЬ 2 ІНЖЕНЕРНО-
ЕКОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ (для студентів 2 курсу (3 
семестр) денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування).
укр. 2,0 10 грудень Л
79 201
Пономаренко, 
Є.Г. и Ломакіна, О.С.
Конспект лекцій з курсу «Засоби та інструменти інженерно-
екологічних розрахунків» МОДУЛЬ 3 МЕТОДИ ТА 
ІНСТРУМЕНТИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ 
(для студентів 2 курсу (4 семестр) денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування). 
укр. 2,0 10 грудень Л
80 201
Коваленко Ю.Л., Дмитренко 
Т.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна механіка рідин і 
газів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування")  
укр. 2,0 10 грудень Л
81 201 Ткач, Л.І.
Конспект лекцій з курсу «Урбоекологія та фітомеліорація» 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство).
укр. 2,0 10 грудень Л
82 202
Благодарна Г.І.. Ковальова 
О.О. 
Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і 
споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка 
(водні ресурси)) / «Споруди та обладнання водовідведення 
(Модуль 1)» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм 
навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво (професійне 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 4,0 10 травень Л
83 202 Булгакова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Теплогазопостачання та 
вентиляція» для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та 
водовідведення» та за напрямом підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси)
укр. 4,0 10 червень Л
84 202 Душкін С.С. 
Конспект лекций по курсу «Водопроводные системы и 
сооружения» (для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной 
форм обучения направления подготовки 6.060103 – 
Гидротехника (водные ресурсы))
укр. 4,0 10 вересень Л
85 202 Душкін С.С., Душкін С.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології 
при очищенні природних і стічних вод» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальності 8.06010108 – Водопостачання і 
водовідведення)
укр. 4,0 10 травень Л
86 202
Каciмов О.М., 
Айрапетян Т.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи 
водопостачання промислових підприємств» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 
– Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня 
програма) «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»))
укр. 4,0 10 травень Л
87 202 Нікулін С.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та 
водовідведення підприємств» для студентів 5-6 курсів денної 
та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Водопостачання 
та водовідведення» (8.06010108))
укр. 4,0 10 жовтень Л
88 202 Сорокіна К.Б.
Технологія очистки природних вод. Конспект лекцій з 
дисциплін «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 
3)», «Технологія очистки природних вод» (для студентів 2-4 
курсів денної і заочної форм навчання напрямів 6.060101 – 
Будівництво  (проф. спрямування «Водопостачання та 
водовідведення») та 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси))
укр. 4,0 10 жовтень Л
89 202 Сорокіна К.Б.
Очисні споруди водопостачання. Конспект лекцій з 
дисциплін «Очисні споруди водопостачання», «Технологія 
очистки природних вод» (для студентів 2-4 курсів денної і 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання 
та водовідведення», «Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
90 202 Сорокіна К.Б.
Конспект лекцій з дисциплін «Процеси та обладнання для 
обробки осадів», «Технологія переробки та утилізації осадів» 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 
– Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні 
програми) «Водопостачання та водовідведення», 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 4,0 10 травень Л
91 202 Шевченко Т.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Гідравліка» (для студентів 1-2 
курсів денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності  263 – 
Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія)
укр. 4,0 10 жовтень Л
92 202 Шевченко Т.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні питання 
гідравліки систем водопостачання і водовідведення» (для 
студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове 
спрямування «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 4,0 10 жовтень Л
93 203 Панайотова Т.Д.
Конспект лекцій з дисципліни “Загальна та неорганічна 
хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання, спеціальність 101 «Екологія»)
укр. 4,0 10 червень Л
94 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання, спеціальності 206   Садово-
паркове господарство, 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка 
(водні ресурси)», 183   Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 4,0 10 травень Л
95 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з дисципліни “Органічна хімія" (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, 
спеціальність 101 «Екологія»)
укр. 4,0 10 вересень Л
96 203 Зайцева І.С.
Конспект лекцій з дисципліни “Органічні забруднювачі 
довкілля" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)
укр. 4,0 10 вересень Л
97 203 Нестеренко С.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання, спеціальності 192 ПЦБ, 192 
МБГ, 192 ТГВ, 192 ВВ, 185 НафтГаз)
укр. 4,0 10 червень Л
98 203 Нестеренко С.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання, спеціальності 185 
«Нафтогазова інженерія та технології» (185 НафтГаз))
укр. 4,0 10 вересень Л
99 205 Капцова Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне обладнання 
будівель" для судентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей "ПЦБ" і "ГОТ"
укр. 2,0 10 грудень Л
100 205 Гранкіна, В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» для 
студентів 3 курсу денної та 3 заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів 
другої вищої освіти і фахове спрямування 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0 10 листопад Л
101 205 Гранкіна, В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Очищення вентиляційних 
викидів» для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та 
слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0 10 листопад Л
102 205 Гранкіна, В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-технічне 
обладнання будинків» для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання спец 7.06010107 – ТГВ та слухачів другої 
вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і 
вентиляція».
укр. 2,0 10 листопад Л
103 205 Нубарян С.М.
Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та 
облік енергоносіїв. Конспект лекцій для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 – «Будівництво» спеціальності 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0 10 листопад Л
104 205 Нубарян С.М.
Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції. 
Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 2,0 10 листопад Л
105 205 Капцов І.І.
Конспект лекцій «Підготовка природного газу для міських 
систем газопостачання » (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0601 Будівництво і архітектури 
спеціальності 8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція).
укр. 2,0 10 листопад Л
106 205 Капцов І.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: "Інженерне обладнання 
будівель" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво», спеціальністю, «Промислове і цивільне 
будівництво», напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»).
укр. 2,0 10 листопад Л
107 205 Слатова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерні мережі» для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування 
«Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та 
водовідведення»).
укр. 2,0 10 листопад Л
108 205 Слатова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерне обладнання 
будівель» (для студентів 2-4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво 
(фахове спрямування «Міське будівництво та господарство», 
«Промислове і цивільне будівництво»).
укр. 2,0 10 листопад Л
109 206 Колосов А.І.,  Якунін А.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» : у 2-х 
модулях (для студентів денної форми навчання підготовки 
бакалавра спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології) 
укр. 4,0 10 листопад Л
110 206 Ситникова Ю.В.
Вища математика : конспект лекцій (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 241 
«Готельно-ресторанна справа») 
укр. 4,0 10 жовтень Л
111 206 Вороновська Л.П.
Конспект лекцій з вищої математики. Модуль 2 (для 
студентів денної форми навчання підготовки бакалавра 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) 
електротехнології)
укр. 4,0 10 жовтень Л
112 206
Мордовцев С.М., Якунін 
А.В.
Конспект лекцій з курсу "Вища математика. Модуль 1" для 
студентів денної і заочної форми навчання, напрям 
підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія, землеустрій
укр. 4,0 10 жовтень Л
113 206
Мордовцев С.М., Якунін 
А.В.
Конспект лекцій з курсу "Вища математика. Модуль 2" для 
студентів денної і заочної форми навчання, напрям 
підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія, землеустрій
укр. 4,0 10 жовтень Л
114 301 Павленко Т.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Автоматизований 
електропривод загальнопромислових механізмів» для 
студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка».
укр. 4,0 10 Березень Л
115 301 Павленко Т.П.  
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електропостачання 
транспорту» для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка».
укр. 5,0 10 Квітень Л
116 301 Павленко Т.П.        
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електротехнологічні 
установки» для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка».  
укр. 4,0 10 Квітень Л
117 301 Павленко Т.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Автоматизовані системи 
електропостачання електричного транспорта» для студентів 
всіх форм навчання за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка»
укр. 3,0 10 Травень Л
118 301 Єсаулов С.М.   Бабічева О.Ф.
Конспект лекцій із завданнями практичних робіт для 
вивчення мікропроцесорної техніки, застосовуваної на різних 
об’єктах транспорту і комунального господарства, і 
виконання практичних завдань (для студентів 4-5 курсів усіх 
форм навчання  за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка» (6.050702 – 
Електромеханіка).
укр. 6,0 10 Березень Л
119 301
Скуріхін В. І.    Бабічева О. 
Ф.    Гарбуз Н. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Матеріалознавство та 
технологія матеріалів» для студентів усіх форм навчання і 
слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.170202 - 
Охорона праці та 6.170201 Цивільний захист (спеціальність 
263 - Цивільна безпека, галузь знань 26 - Цивільна безпека)
укр. 3,0 10 Квітень Л
120 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.           Гарбуз 
А.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» 
Статика для студентів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», 141 Електроенергетика, електро-техніка та 
електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні 
технології (за видами)
укр. 6,0 10 Листопад Л
121 303
Чупринін О.О.           Пушня 
В.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна 
механіка» для студентів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»
укр. 6,0 10 Листопад Л
122 303
Шпачук В.П.             
Кузнецов О.М.
Прикладна механіка. Технічна механіка.: Конспект лекцій 
для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка, 6.170202 
«Охорона праці»
укр. 6,0 10 Листопад Л
123 305 Білим, П.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-
комунальному господарстві» (для студентів денної та заочної 
форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека 
освітня програма «Охорона праці»)
укр. 5,0 10 червень Л
124 305 Білим, П.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання 
за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 
6.17020201 «Охорона праці»).  
укр. 5,0 10 червень Л
125 305 Білим, П.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» 
(для студентів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 
6.17020201 «Охорона праці»)).  
укр. 5,0 10 червень Л
126 305 Білим, П.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна безпека 
виробництва» (для студентів денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям 
підготовки 6.17020201 «Охорона праці»)).  
укр. 6,0 10 червень Л
127 305 Грязнова, С.А.
Курс лекцій з дисципліни “Системний аналіз та методи 
оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної 
форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека 
освітня програма «Охорона праці». – Укл. С.А. Грязнова – 
Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - 
___ с.
укр. 6,0 10 червень Л
128 305 Грязнова, С.А.
Курс лекцій з дисципліни «Основи теорії надійності та 
техногенний ризик» (для студентів денної та заочної форм 
навчання галузь знань 263 «Цивільна безпека») / С.А. 
Грязнова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 
Х. : ХНУМГ, 2017. – с.  
укр. 6,0 10 червень Л
129 305 Грязнова, С.А.
Курс лекцій «Основи метрології» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання галузі знань 151 Автоматизація та 
комп’ютерноінтегровані технології освітня програма 
6.050201 «Системна інженерія»). 
укр. 6,0 10 червень Л
130 305 Заіченко, В.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з дисципліни  "ОХОРОНА ПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ"  (для студентів усіх 
форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 073 Менеджмент)
укр. 6,0 10 червень Л
131 305 Фесенко, Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Потенційно небезпечні 
виробничі технології та їх ідентифікація" (для студентів 3-го 
та 4-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.170202 Охорона праці).
укр. 6,0 10 червень Л
132 305 Фесенко, Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Організація і проведення 
заходів цивільного захисту суб'єкта господарювання" (для 
студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 
263 Цивільна безпека.
укр. 6,0 10 червень Л
133 305 Халіль, В.В. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з дисципліни  "МЕДИЦИНА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ"  (для студентів 
спеціальності 263 "Цивільна безпека", освітня програма 
"Цивільний захист")
укр. 6,0 10 червень Л
134 306 Бурко, Д.Л.
КЛ з дисципліни «ЛОГІСТИКА МІСТ»  (для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямку 
підготовки 6.030601-«Менеджмент»).
укр. 4,0 10 Листопад Л
135 306 Вакуленко, К.Є
КЛ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МІСТ”(для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології»)
укр. 4,0 10 Жовтень Л
136 306 Прасоленко, О.В.
КЛ з дисципліни "ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.07010104 – Організація і регулювання 
дорожнього руху).
укр. 4,0 10 Вересень Л
137 306 Прасоленко, О.В.
КЛ з дисципліни "ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАЦІЗАЦІЇ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.07010104 – Організація і 
регулювання дорожнього руху).
укр. 4,0 10 Жовтень Л
138 306 Прасоленко, О.В.
КЛ з дисципліни"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"(для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.07010104 – Організація і 
регулювання дорожнього руху).
укр. 4,0 10 Листопад Л
139 306 Прасоленко, О.В.
КЛ з дисципліни"ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І
 СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ"(для студентів 1-2 курсу денної 
та 3 курсу заочної форм навчання напряму підго-товки 0306 
“Менеджмент і адміністрування”)
укр. 4,0 10 Листопад Л
140 306 Прасоленко, О.В.
КЛ з дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних 
засобів»(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»).
укр. 4,0 10 Жовтень Л
141 306 Сабадаш, В.В
КЛ з навчальної дисципліни «АВТОТЕХНІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА» (для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 6.070101– Транспортні технології (в 
міському електротранспорті)).
укр. 4,0 10 Грудень Л
142 306 Лобашов, О.О.
КЛ з курсу «МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
ПОТОКІВ» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології" 
спеціалізації «Організація і регулювання дорожнього руху»).
укр. 4,0 10 Жовтень Л
143 306 Давідіч, Ю.О
К Лз дисципліни «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
(ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ)»
укр. 4,0 10 Травень Л
144 306 Давідіч, Ю.О
КЛ з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 2» (для 
студентів третього курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). 
укр. 4,0 10 Вересень Л
145 306 Давідіч, Ю.О
 КЛ з дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ» (для студентів першого року денної форми 
навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та 
студентів другого року заочної форми навчання 
спеціальності 8.07010101 – Транспортні системи).
укр. 4,0 10 Жовтень Л
146 306 Давідіч, Ю.О
КЛ з дисципліни «ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ» (для 
студентів першого року денної форми навчання 
спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів 
другого року заочної форми навчання спеціальностей 
8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація 
перевезень)
укр. 4,0 10 Листопад Л
147 306 Понкратов, Д.П.
КЛ з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного 
спрямування «Логістика» ).
укр. 4,0 10 Грудень Л
148 306 Ткаченко, І.О
 КЛ з дисципліни ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ (для студентів 3 курсу денної та 3 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0306 
«Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент 
організацій»). 
укр. 4,0 10 Травень Л
149 307 Назаренко  Є.І.
Конспект лекцій з дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” 
(для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної 
форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 
122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – 
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 
– “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183 
– “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 – 
“Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та 
цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – 
“Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 
275 – “Транспортні технології”)
укр. 3,0 10 травень Л
150 401
 Рожков П. П.,
 Рожкова С. Е.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної і заочної 
форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», освітні програми 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-
наукова)»)
укр. 4,0 10 Листопад Л
151 401 Дьяков Е.Д.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА 
ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні 
лінії електропередачі с самонесучими ізольованими 
проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 
Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування 
Електротехнічні системи електроспоживання)) 
укр. 8,5 10 Листопад Л
152 401 Харченко В. Ф.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 
усіх форм навчання:  бакалаврів, що навчаються за напрямом 
6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 
професійного спрямування «електротехнічні системи 
електроспоживання» , бакалаврів, спеціалістів та магістрів 
галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
професійного спрямування «електротехнічні системи 
електроспоживання»)
укр. 9,0 10 Листопад Л
153 401
Доценко С.І.
Маляренко В.А. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ 
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 6 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології" з спеціальності „Елект-
ротехнічні системи електроспоживання”, 141 
Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка).
укр. 6,0 10 Листопад Л
154 401 Перепечений В. О.
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕЛЕКТИРИЧНІ 
СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 
курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання»). 
укр. 9.0 10 Листопад Л
155 402 Іоффе К.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Промислове освітлення» (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 
освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 4,0 10 Вересень Л
156 402 Тимофеєв Є.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Лазерна техніка» (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” 
освітньої програми „Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 4,0 10 Вересень Л
157 402 Петченко Г.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» 
(для студентів денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”)
укр. 4,0 10 Вересень Л
158 402
Васильєва Ю.О.,        
Ляшенко О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи світлового дизайну» 
(для студентів денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 
фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та 
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”)
укр. 4,0 10 Вересень Л
159 402 Назаренко Л.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Планування і обробка 
результатів експеременту» (для студентів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» освітніх програм 
«Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)
укр. 4,0 10 Вересень Л
160 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,            Форкун 
Я.Б.
Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 
3,Машини постійного струму  (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки .050701 – Електротехніка та 
електротехнології, 6.050702 – «Електромеханіка»
укр. 4,5 10 червень Л
161 405
Будко В. В.,          Зінчина О. 
Б.
Короткий курс лекцій з навчальної дисципліни «Методологія 
наукової діяльності» (для магістрантів денної та заочної 
форм навчання усіх спеціальностей)
укр. 3,0 10 червень Л
162 405
Радіонова Л.О., Козирєва 
Н.В. 
Політологія: стислий конспект лекцій для студентів усіх 
форм навчання усіх спеціальностей рівня «бакалавр»
укр. 3,0 10 вересень Л
163 405
Радіонова Л. О., Михайлова 
І.О. 
Місто як соціальна система: стислий конспект лекцій для 
студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр»
укр. 3,0 10 вересень Л
164 405 Радіонова Л. О.
Конспект лекцій з курсу «Соціологічні основи 
містобудування» (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
165 501 Величко В.В
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для 
студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 - 
"Бізнес-адміністрування") 
укр. 3,0 10 жовтень Л
166 501 Владимирова М. С. 
Конспект лекцій з курсу «Управлінське консультування» (для 
студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня 
магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства 
укр. 3,0 10 жовтень Л
167 501 Воронiна О.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Статистика будiвельних 
пiдприємств» для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання за напрямом пiдготовки 6.030504 - Економiка 
пiдприємства
укр. 3,0 10 жовтень Л
168 501 Воронiна О.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління в 
житлово-комунальному господарстві» для студентів 2 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 8.18010016 
«Бізнес-адміністрування»
укр. 3,0 10 жовтень Л
169 501
Димченко О.В., Панова О. 
Д., Славута О.І. 
Конспект лекцій з курсу «Державно-приватне партнерство як 
організаційна форма бізнесу» Модуль 1. Державно-приватне 
партнерство як організаційна форма бізнесу (для студентів зі 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування») 
укр. 3,0 10 жовтень Л
170 501
Димченко О. В., Рудаченко 
О. О.  
Конспект лекцій з дисципліни «Управління 
конкурентоздатністю підприємств міського господарства» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього 
рівня магістр за  спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-
адміністрування) 
укр. 3,0 10 жовтень Л
171 501 Пан М.П., Воронiна О.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом 
підприємства» для студентів 1 курсу денної і 6 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 051 «Економіка» та 7.03050401 
«Економіка підприємства»
укр. 3,0 10 жовтень Л
172 501 Пан М.П., Воронiна О.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства
укр. 3,0 10 жовтень Л
173 501 Панова О.Д. 
Конспект лекцій з курсу «Підприємницька діяльність» 
Модуль 1. Підприємницька діяльність (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030504 - Економіка підприємства) 
укр. 3,0 10 жовтень Л
174 501 Рудаченко О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної 
галузі» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 
«Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня 
бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво))
укр. 6,0 10 жовтень Л
175 501 Рудаченко О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств міського 
господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь 
знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 
курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього 
рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та 
підприємництво))
укр. 6,0 10 жовтень Л
176 501 Соколов Д.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм будівельного підприємства» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальності 6.030504 ЕП  -"Економіка 
підприємства") 
укр. 3,0 10 жовтень Л
177 501 Тараруєв Ю.О. 
Конспект лекцій  з курсу «Особливості оцінки майна в сфері 
житлово-комунального господарства»  (для студентів денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
спеціальності 8.18010016 – «Бізнес-адміністрування») 
укр. 3,0 10 жовтень Л
178 501 Тiтяєв В.В.
Текст лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі 
підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання спеціальності «Економіка та організація 
бізнесу») 
укр. 6,0 10 жовтень Л
179 501 Юр’єва С. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної 
галузі» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 
6.03050401 - „Економіка підприємства”) 
укр. 3,0 10 жовтень Л
180 501 Юр’єва С. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”) 
укр. 3,0 10 жовтень Л
181 501 Юр’єва С. Ю. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Спецкурс з дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 6.03050401 - „Економіка підприємства”).
укр. 3,0 10 жовтень Л
182 501 Юр’єва С. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління розвитком 
компанії» (для студентів 6 курсу заочної форми  навчання за 
напрямом підготовки  7.03050401 - „Економіка 
підприємства”) 
укр. 3,0 10 жовтень Л
183 503 В. П. Решетило
Тексти лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» (для 
магістрів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і 
оподаткування)
укр. 4,0 10 жовтень Л
184 503
Г. В. Стадник,                 І. А. 
Островський
Тексти лекцій з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – 
Економіка, 071 – Облік і оподаткування)
укр. 4,0 10 жовтень Л
185 503 М.С. Наумов
Тексти лекцій з дисципліни «Сутність та основні форми 
зовнішньоекономічної діяльності фірми(для підготовки 
бакалаврів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 
051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології (в міському 
електротранспорті)», спеціальності 275 «Транспортні 
технології (за видами)»)
укр. 4,5 10 жовтень Л
186 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський та 
управлінський облік» для студентів за спеціальністю 
8.18010016 «Бізнес-адміністрування».
укр. 1,0 10 листопад Л
187 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний управлінський 
облік»  для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».
укр. 1,0 10 листопад Л
188 504 Гордієнко Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємств” (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”).
укр. 1,0 10 листопад Л
189 504 Зубенко А.В.
Lecture notes for the discipline «Business and properties» (in 
english) (for 3th year full-time students of study  6.030509 
«Accounting and Audit»).
англ. 1,0 10 листопад Л
190 504 Зубенко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів 
нерухомості» (англійською мовою) (для студентів напряму 
підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм 
навчання) \ Lecture notes for the discipline «Business and 
properties» (in english) (for students of study  6.030509 
«Accounting and Audit»).
англ. 1,0 10 листопад Л
191 504 Зубенко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів 
нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсу напряму підготовки 
6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання.
укр. 1,0 10 листопад Л
192 504 Кизилов Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни "Соціально-економічна 
безпека" (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
укр. 1,0 10 листопад Л
193 504 Литовченко О.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки» (для студентів освітнього 
рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 
«Управління фінансово-економічною безпекою»).
укр. 1,0 10 листопад Л
194 504
Момот Т.В., Кадничанський 
М.В., Шаповал Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий аналіз" для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки магістр та 
спеціаліст за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 
7.03050901 «Облік і аудит» і 071 «Облік і оподаткування».
англ. 1,0 10 листопад Л
195 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Антикорупційний 
менеджмент» для студентів 1(5) курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальності 8.18010014 - Управління фінансово-
економічною безпекою.
англ. 1,0 10 листопад Л
196 504 Момот Т.В., Філатова І.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Науково-дослідна робота 
студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання  та 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 - Облік і аудит.
укр. 1,0 10 листопад Л
197 504 Момот Т.В., Чех Н.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка корупції» для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю (освітньою програмою) 073  «Управління 
фінансово-економічною безпекою».
укр. 1,0 10 листопад Л
198 504 Мізік Ю.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Антикорупційний аудит» (для 
студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" спеціалізація 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки-Аналітичне 
забезпечення антикорупційної діяльності").
англ. 1,0 10 листопад Л
199 504
Мізік Ю.І., Гавриличенко 
Є.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах» 
та "Аудит зарубіжних країн" (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік 
і аудит»).
укр. 1,0 10 листопад Л
200 504 Столбов В.Ф., Родченко С.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки" (для студентів за напрямом 
підготовки магістр, спеціальністю 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою").
укр. 1,0 10 листопад Л
201 504  Шаповал Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси суб’єктів 
господарювання (англійською мовою)" для студентів 3 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки бакалавр напряму підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит" (з поглибленим вивченням англійської мови).
англ. 1,0 10 листопад Л
202 504 Шаповал, Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Введення в спеціальність" для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за 
спеціальностями 6.030509 "Облік і аудит" і 071 «Облік і 
оподаткування»
англ. 1,0 10 листопад Л
203 504 Шкурко О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судово-
бухгалтерська експертиза» (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 - 
„Облік і аудит").
укр. 1,0 10 листопад Л
204 506 Бровдій А.М., Килимник І.І.
Законодавче забезпечення приватноправових відносин : 
конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та форм 
навчання
укр. 4,0 10 листопад Л
205 506 Бровдій А.М., Килимник І.І.
Правове регулювання маркетингової діяльності : конспект 
лекцій для студентів усіх спеціальностей та форм навчання
укр. 5,0 10 листопад Л
206 506
Домбровська А.В., 
Килимник І.І.
Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське 
право): коспект лекцій для студентів усіх форм навчання та 
напрямів підготовки.
укр. 5,0 10 листопад Л
207 506
Домбровська А.В., 
Килимник І.І.
 Текст лекцій з дисципліни Право (Господарське право) для 
студентів усіх спеціальностей та форм навчання
укр. 5,0 10 листопад Л
208 601 Боровик М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Прийняття 
управлінських рішень" (для студентів усіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)  
Укр 2,0 10 листопад Л
209 601 Боровік М.В.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Ризик-
менеджмент" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент )
Укр 3,0 10 листопад Л
210 601 Бєльська Т.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Теорія організації" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 -  публічне управління та адміністрування)
Укр 3,0 10 вересень Л
211 601 Бєльська Т.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Теорія організації" 
(для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 
281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 3,0 10 вересень Л
212 601 Бєльська Т.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Вступ до фаху" 
(для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 
281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 3,0 10 травень Л
213 601 Бєльська Т.В., Чернов С.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Муніципальний 
менеджмент" (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 3,0 10 травень Л
214 601 Великих К.О.
Конспект лекций по учебной дисциплине "Бизнес-
планирование в условиях рынка" (для студентов 5 курса всех 
форм обучения специальностей 7.05070103 – 
электротехнические системы электропотребления (по видам), 
7.05070105 – светотехника и источники света, а также для 
иностранных студентов)  
Рос 2,0 10 вересень Л
215 601 Волкова М.В. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Контролінг" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 3,0 10 листопад Л
216 601 Гнатенко М.К.
Конспект лекцій з навчальної  дисципліни "Управління 
інвестиційними проектами" (для студентів магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 281 -  публічне управління та 
адміністрування)
Укр 3,0 10 жовтень Л
217 601 Гнатенко, М.К.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Організація 
підприємницької діяльності" (для студентів усіх форм 
навчання за  напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 3,0 10 жовтень Л
218 601 Гнатенко М.К.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Паблік рилейшнз, 
рекламні технології та маркетинг послуг" (для студентів 
заочної форми навчання за напрямом  підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 3,0 10 жовтень Л
219 601 Гриненко В.В. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління та 
удосконалення бізнес-процесів" (для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 3,0 10 листопад Л
220 601 Дегтярь О. А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління 
трудовими ресурсами" (для студентів магістратури  усіх 
форм навчання спеціальності 281 - публічне управління та 
адміністрування)
Укр 3,0 10 листопад Л
221 601 Дегтярь О. А. 
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Керівник 
адміністративної служби та техніка адміністративної 
діяльності" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 - публічне управління та адміністрування)
Укр 3,0 10 листопад Л
222 601 Дегтярь О. А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління 
адміністративними процесами в організації" (для студентів 
магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 публічне 
управління та адміністрування)
Укр 3,0 10 листопад Л
223 601 Дегтярь О. А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Фінансовий 
ринок" (для студентів усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 3,0 10 листопад Л
224 601 Дегтярь О. А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Державне 
регулювання економіки"  (для студентів усіх форм навчання 
за  напрямом підготовки 6.030601 - менеджмент)
Укр 3,0 10 листопад Л
225 601 Запорожець Г.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Аналіз 
господарської діяльності підприємств міського господарства" 
(для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 3,0 10 вересень Л
226 601 Карлова О.А.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Менеджмент 
організацій і підприємств міського господарства" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)
Укр 3,0 10 березень Л
227 601 Колесник Т.М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Статистика" (для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – менеджмент)  
Укр 2,0 10 вересень Л
228 601 Колонтаєвський О.П.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Електронна 
комерція" (для студентів усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – менеджмент) 
Укр 3,0 10 листопад Л
229 601 Колонтаєвський О.П.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Проектування 
інформаційних систем в менеджменті" (для студентів усіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
менеджмент)
Укр 3,0 10 листопад Л
230 601 Кондратенко Н.О.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління 
фінансовими ресурсами"  (для студентів магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 281 - публічне управління та 
адміністрування)
Укр 2,0 10 вересень Л
231 601 Мельман  В.О.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комунікативний 
менеджмент" (для студентів  усіх форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – менеджмент)
Укр 2,0 10 вересень Л
232 601 Самойленко І.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Інвестиційний 
менеджмент" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073 - менеджмент)
Укр 2,0 10 листопад Л
233 601 Самойленко І.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни  "Обгрунтування 
адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 публічне управління та адміністрування) 
Укр 2,0 10 листопад Л
234 601 Самойленко І.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Менеджмент 
організації" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 281 публічне управління та адміністрування) 
Укр 2,0 10 листопад Л
235 602 Ю.Ю. Гусєва
Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз 
проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання 
напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування 
«Менеджмент проектної діяльності»).
укр. 4,5 10 листопад Л
236 602 Ю.Ю. Гусєва
Конспект лекцій з дисципліни «Управління розкладом та 
вартістю проекту» (для студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – 
«Управління проектами»).
укр. 4,0 10 листопад Л
237 602 І.М. Кадикова 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління міською 
нерухомістю» (для студентів всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»).
укр. 4,0 10 листопад Л
238 602 Н.В. Косенко
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "ПРОЕКТНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент», фахове спрямування: «Менеджмент 
організацій міського господарства», «Менеджмент проектної 
діяльності».
укр. 4,5 10 листопад Л
239 602 Н.Ю. Мущинська
Тексти лекцій з «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)» (для студентів за 
напрямом підготовки 6.030601 менеджмент організацій).
укр. 4,0 10 листопад Л
240 602  І.В. Чумаченко
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія управління 
проектами та програмами» (для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – 
«Управління проектами»)
укр. 4,5 10 листопад Л
241 603 Булаенко М.В. 
Алгоритмизация и программирование. Конспект лекций (для 
студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения 
образова-тельно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). 
рус. 3,0 10 Червень Л
242 603 Білогурова Г.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу 
денного навчання навчання з напрямів підготовки 6.030509 – 
Облік і аудит та 6.030504 – Економіка підприємництва).
укр. 3,0 10 Червень Л
243 603 Білогурова Г.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, 
ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу денної навчання за 
скороченою формою навчання з напряму підготовки 
6.050101 – Комп’ютерні науки). 
укр. 3,0 10 Червень Л
244 603 Білогурова Г.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, 
ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА (для студентів 2-го курсу денного навчання з 
напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки)
укр. 3,0 10 Червень Л
245 603
Воєводіна  М.Ю.,     Хренов 
О.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика і 
основи системного аналізу» (для студентів 1 курсу, 1 курсу за 
скороченим терміном навчання денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за 
напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)
укр. 3,0 10 Червень Л
246 603
Воєводіна  М.Ю.,       Хренов 
О.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи 
системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за 
напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»).
укр. 3,0 10 Червень Л
247 603 Дядюн С.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050101 
”Комп`ютерні науки”.
укр. 3,0 10 Червень Л
248 603
Карпенко М.Ю.,     
Гавриленко  І.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ 
РОБОТІ" (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання 
спеціальності 263 Цивільна безпека).
укр. 3,0 10 Червень Л
249 603
Карпенко М.Ю.,     Макогон 
Н.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ (для 
студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 
12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 
курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 
обчислювальна техніка»). 
укр. 3,0 10 Червень Л
250 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні 
технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а 
також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму 
підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 
«Інформатика та обчислювальна техніка»).
укр. 3,0 10 Червень Л
251 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КРОС-ПЛАТФОРМНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм 
навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні 
технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм 
навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» 
галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»).
укр. 3,0 10 Червень Л
252 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
Конспект лекцій з дисциплін «Управлінські інформаційні 
системи в обліку, аналізі і аудиті», «Управлінські 
інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 
курсів усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901 Облік і 
аудит, 7.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і оподаткування 
галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 07 
«Управління та адміністрування»). 
укр. 3,0 10 Червень Л
253 603
Карпенко М.Ю.,         Сенчук 
Т.С.
Конспект лекцій з дисципліни Електронний документообіг в 
проектувальній діяльності (для студентів 2-3 курсу всіх форм 
навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм 
навчання напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 
6.050201 «Системна інженерія». 
укр. 3,0 10 Червень Л
254 603 Погребняк Б.И. 
Web-технологии и Web-дизайн: Конспект лекций для 
студентов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – 
«Компьютерные науки».
рус. 3,0 10 Червень Л
255 603 Погребняк Б.И. 
Операционные системы: Конспект лекций для студентов 3-го 
курса дневной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, специальностей 
6.050101 – «Компьютерные науки».
рус. 3,0 10 Червень Л
256 603
Федоров М.В.,             
Хренов О.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання та 1 курсу 
прискореної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні 
науки»). 
укр. 3,0 10 Червень Л
257 603 Штельма О.М. 
Конспект лекцій з курсу «Математичні методи дослідження 
операцій» для студентів 2 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.050101 - “Комп’ютерні науки”.
укр. 3,0 10 Червень Л
258 603
Костенко  О.Б.,     
Гавриленко І.О.
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій для 
студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
ріня бакалавр за за спеціа-льністю 122 Компютерні науки та 
інформаціні технології
укр. 3,0 10 Червень Л
259 603 Бочаров Б.П.
Технологии распределенных систем и параллельных 
вычислений: Конспект лекций (для студентов 2-го курса 
дневной и заочной формы обучения, специальности 122 - 
Компьютерные науки и информационные технологии, 
специализации (образовательная программа) «Компьютерные 
науки»).
рус. 3,0 10 Червень Л
260 604 Нохріна Л.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 3 і 4 курсів денної 
та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 
–«Готельно-ресторанна справа» 6.140103 – «Туризм»). 
укр. 5,0 10
вересень 
2017
Л
261 604 Поколодна М.М. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „ТУРИСТСЬКІ 
РЕСУРСИ УКРАЇНИ” (для студентів 2,3 і 4 курсів всіх форм 
навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). 
укр. 5,0 10
вересень 
2017
Л
262 604 Рябєв А.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ОРГАНІЗАЦІЯ 
ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ (для студентів 
1 курсу всіх форм навчання спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа»). 
укр. 5,0 10
вересень 
2017
Л
263 701
Жигло О.О., Кір'янова О.В., 
Малюкова О.Ю.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА 
МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для 
студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів 
підготовки бакалавра)
укр. 2,0 10 травень Л
264 703 Рассоха І.М.
Курс лекцій з дисципліни: «Історія та теорія світової 
цивілізації» для слухачів третього освітньо-наукового рівня 
галузі знань 03 «Гуманітрані науки», спеціальності 032 
«історія та археологія»
укр. 6,0 10 листопад Л
265 801 Ачкасов А. Є.,Сіренко Н. М.
Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та 
економічної думки» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – 
Обік і аудит (051 – Економіка і 071 – Облік і оподаткування))
укр. 4,0 10 жовтень Л
266 801 Базецька Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства (051 – Економіка)).
укр. 4,0 10 вересень Л
267 801 Базецька Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове планування 
діяльності підприємств» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
спеціальності 051 – Економіка). 
укр. 4,0 10 жовтень Л
268 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 
Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми 
навчання).
укр. 4,0 10 Листопад Л
269 801 Воронков О. О.
Конспект лекцій з дисципліни «Підприємство:1 С» (для 
студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки 
підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання).
укр. 4,0 10 Листопад Л
270 801 Жовтяк Г. А.
Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Конспект лекцій з дисципліни (для студентів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»).
укр. 4,0 10 Листопад Л
271 801 Журавель В. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для 
студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 4,0 10 Листопад Л
272 801 Ковалевська, А.В.
Стратегія підприємства : конспект лекцій (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» (051 – Економіка) та слухачів 
другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)» (051 – 
Економіка) заочної форми навчання).
укр. 4,0 10 Листопад Л
273 801 Петрова В. Ф. 
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 1 
« Теорія бухгалтерського обліку» (для студентів заочної 
форми навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіки 
підприємства (051 – Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит 
(071 – Облік і оподаткування). 
укр. 4,0 10 Листопад Л
274 801 Петрова В. Ф. 
 Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 2 
«Облік необоротних та оборотних активів та фінансових 
результатів» (для студентів заочної форми навчання напрямів 
підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – 
Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит (071 – Облік і 
оподаткування). [
укр. 4,0 10 Листопад Л
275 801
Піонтківський П. В. , 
Пушкар Т. А.
Конспект лекцій з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій 
і адміністрування).
укр. 4,0 10 червень Л
276 801 Сіренко Н. М.
Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства  (051 – Економіка))
укр. 4,0 10 Листопад Л
277 801 Склярук Н. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» 
Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої 
діяльності (для студентів напряму підготовки 6.030504 
Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми 
навчання)
укр. 4,0 10 Листопад Л
